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&re 0overnments of the Meuber states and, the conmt sgi6n
of the E\ropean comntrnities were represented, as folrowsa
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MlnistrXr of Foii:fgn Affalrs
Ileptrty State Secretary,.
nEntstry of Foretgn Affatrs
Gemarey:
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I{r Egon BAI{P Mlnister fon Economle Co-operatton
Hrancet
ub Etlenne HrRrN des RozrEBS hench ambessad.or,
Permanent Represefrtattve
Minlster for Poretgn Affairs
_$r!1a,men!aqp Seeretary to theMlnister for Health and SoelaltIIelfare
trh Giorglo BOMBASSEI d.e VETTOR Anbassador,
Permanent Representattve





I'[r Jean D0NDF,ITINGER Ambassad.or,
Pevnunent Representative
.l{etherlands:[Ir J. Ift0NI{ I'llinister for nevelopmentCo-operation
Un:L!S_0_Ki:rs{o_q:
Ltrs Jud.ith HART lrtlnister for Overseas Developnent
gqmm'i ssion:
I,tr Claud.e CIIETSS0N Ulember
0
O0
Ttre Cor.mcil discussed the following questions:
1ltl
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DEI'IEI,OPMMW CO-OPEBAIION 
--OUITINE OF FUTUBE COI,IMTNSIqg
acllo$
Ehe Couneil heard. a speech by Mr CHEYSSON introducing
the Corarnission commmication on eonsid.erations relating to
the Comnunityrs co-operation w"ith the [hird. Ilgorld in the
years to come, within the context of the present and. fore-
seeabl-e world. economic situation, In the course of a
detailed d.iscussion, all the delegations gave their
reactions to eurd comments on the Commission commrnication.
At the end of the discuseion, the Cor.mcil noted. that
the Conmission woulcl, in the light of the iliscussion,
submit concrete proposals for a coramr,rnity progr€unme of
actionr The cor.meil will consid.er these proposars at its
next neeting,
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OUTCOIVIE 0F THE IIIORLD F00D COI'TFffiENCE
The Council heard an oral report by the Commission on the
outcome of the Ylorl-d. Food. Conference, the forthcoming
internatlonal meetings i:r which the Cornmunity is to take part
and the questions to be dealt with on those occasions.
The Council re'affinned the importance attachecl by the i
Community to the world food. problem and to the results achieveil
by the Conference,
In conclusion, the Cor.mcil instnrcted. the Per:manent
Representatives. Committee to define the Commlmity! s attitude
with a view to forthcoming interroational clate-Lines.
,l
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UNITED NATIoI\IS EffitcENcy opBrraTroN
The cormcil re-affimed the commr.mity r s gommitnea,c
to a contribution of up to 500 mi.llion dorlars mentioned. in
the letter fron the kesiden'U of the Cotrncil of 24 Jr.rne 1974to the secretarr General of 'bhe united, Nations and. agreed to
make available to the united Na'bions fuergeney Oneration a
seeond slice of 100 million doIlars, of which 33 1,/3 mittion
d.ollars will be paid into the special aceount of the United
Nations Secre'i;ar.5r Genera1.
[he cou:eeil arso pointed. or-rt that, r.mder the bud,get
d,ecision:, arread.y taken, the amount of food aid for the period.
!dd-1 974/nia-1 g?5 has been increased in retation to the
previous progranme, to the benefit of the eor.rntries most
affected by the crisis.
Moreover, the Menber s,r;ates have informed or will inform
the united. Nations of their biratoral contributions to the
Energeney Operation.
ff it appears on 1 June 1975 that the totaL cor$ ributions
mentionei[ above ancl. chargeable to the &rergeney Operation d.o
not reach the 500 million d.oIlars indicated iJl the letter from
the hesident of the couneil of 24 June 1974 to the secretary
General of the united Nations, the conmr.rnity will male the
necessary supplemeatary eontrlttrttoa out of, its om hragBtc
o
oo
[tre next councir meeting on Development co-operation
is favoureil for 20 L{arch 1975.





fhe CormclL ad,opted ln the offlcial Languagee of the
Conmrnlties Regulati ons
- 
openfu€, alioeating and. aduinistering a ComunLty tariffquota for femo-ehromium containlng not less than 4/, by
weight of carboa falling wlthln subheadlng No ex 73.02 E f
of the Coumon Custons Tariff antl extending the benefit ofthts quota to certain imports of femo-chrontum containlng
a Eranttty of between 3 ana 4/, by weight of carbon
- 
arrencllng Regu].atlon (nnc) No 1191n3 laytng dlorvn genenaS.
nrles for the grantlng of a consumer subsld,y for butter.
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PRIORTTE P ]. Renil.e au t6lcr A I0 h 20
Note BfO (ll) U srE Burcanr nstieuaur
c.c. aux l[enbreE ilu Grouoc ct I I[. 1eE Dircoteure ggn6reur ilce Ui f ct I
Conseil cooD6ratioa m iltlvs loooement
Mercrctli 22 Jasvio! I pertir afc 15 h 0O l. C@seit ttarrha uae gegeioa
conEec!6c a Le oooD6ratior du al6alloppcoeat. boie pointa figurcat tllordre ilu jour.
1. Deuxibme trauohe ilc le coatr.i,tutloa coouuantairc alr ooiSratibna
dr urgeace rlea fetiong lhlcs.
Le 3 octobre 1974 La Coueell eprBa aroir il6oiitd da il€bloquer unc prcoilrc
tranche cte 110 nillioas alc E 6tait convBau ile prcaitre ure al6cislotr arrr 18
deuxidne traachc dc ccttc aotlo[ au coura ahr uois ale javler l9?5. Je vous
rappelle que Ie Comruant6 gr6tait f;Ll6e comc objectif tle partioiper Ilraction ilturgence yrtlaoala6e par 1es fatlong lhieal I coacurreuce- iI rua
siriBme tlu moataat global, aalc uB rarirua ttc lOO nilltoas itre !.
Le Conser.l ilevra iloac sn prod,er licu coaatater ai 1ea cngagcmatapris par 1eE autres pgra iloaateula correspoailent & I r$rpothlei atc al.€partdrun moutant gIobal ila 3 d.lltacitE atc l.
lL semble biea quc iglobalcucatr cettc ooaitltioa Eoit reuplie, crcst-}dlregue 1ee engagenants pcia, er ibborB iL la Couuuant6, attelgaiat 2r, nillisrilsde $ (m8ne ei Ia coatribotlon rtes Bteta lhis, atrfi.cile I 
€vatucr iwc pr€ci-Bion, nratteiut pas lce !O0 illo pr{vng ).
La commlssl,on prolxrss tloac qua ra comnaaut6 adopte ure nilcuriioc treachei
compl6tant 1r eugagcmat IrEis ilitlatooert.
Le tlcuriBne pmbrErc gere dc <l6toroincr daos querle ncgure iloivcut 
€trc
cornptabilis6es, ilenl cettc ileud.ane tra[oha, Ies asu.or8 aatioualee eagagEea
ou pronieea par tlivrra Etete ucobreg, 6tat cntelalu qurea tout 
€tat ile canseiI convieat il€ t.!dr couptc aleE aiiles comunautairea coryl6ncotaircs r",6ponil,aiii'
aux critareE tlc lrsctioa rlrurgeaea (cu r r occurreaoe 42 ciltiolg ile I tl raidealinrentaire).
si lron prentl oE colalil6ratior Ia totalit6 iLs actiotts natioaelca (cavtron
2o0. nillioas- da f), le comuaant6 dcvreit it6aiilcr ilruac aitlc rtaaoiiErc supp16-
ment&ire iLe lOO nilliooc ite t. Lroricotatt oa ilc Ie Comissior acreit toutefoiede trouvcr uae golutl,oa d,a couprouia; of rcs actions nationalcs ac seraieatprises en comptc qua pour partie co qul pcroattralt itrarler au-dcll iles
LOO nillionE ctc !.
./.
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Le Coasell ilerrleit euolr u! prcnior 6ohugs dc vuc aE la qon$rdortlon
tLe La Cornm{s616o ifrrlquc dc lrogtlo! oormflratrtairo, dcnrldn (ivofr AfO
04 ZZI ttu ! novunbrc I9?4). On Dcut rfattondre que e oct{lc dooulon
eoit 6voqtr6 l nouvsau le problDnc dc Ie d,sc cn ocuyre de Le rl6roluttoa
du ConEeil sur lraidc ara-Dqp aoa amoo16g. 
i
iSulte I donaer I Ie Conf6rcnoc alirmtdrc noadlalo 
i
Cc polnt fera lrobJct d,tuac oouuoloatlon orelc dc L CUc6ro{, doat noug
nE connaisgons pas Byrc prqgolslon la trncnr, nair qul. rera oc{tr{c gur Ie









PRIORISE P 1 Remie au t6ler I f0 h 50
L-n/a 5
Note BIO (lS) U (surtc I ct fin) aux Burcaux natlonaux
c.c. aux Mcnbres du GToupa ct I UU. IeE Dlrectcurs g6a6raur d.ee DG I ct I
Scgeion du Congeil Utwloppcm;nt
I. Pollttque gdndralc d.raid,c au d6rrcloppcncnt
Contrairenent I cc que lron pouvait attendre re comunloetton d.c Ia
Comniesioa trfresgue de lraction communeutairc d.cmaintr a cl.orn6 llcu I
un 6changc dc rnre rlc prue ctc 3 hcurce, chaquc d.6l6gation ayant tcnuI, crposer assez longuemcnt ees prenilrcs r6actions.
De cct 6chang€ dc nrc on pcut:retenlr tout dfabord Ia cono}rrsr.on pratlqlc IIa Connlesion a 6t6 charg6e malntenant d.e pr6scntcr d.es pnopoEttlone oonorltcs
srlnrplrant d.eE conoEptions gdn6ralee exposdce d.ang Ia frcsgue, propoalttonsgul d.cwont conportcr A la fois un prograntne d.ractlon ct aa traduotion ca
termcg fina.lroiers pour r:nc p6riod.e cle plusleura ann{sg.
Qua^nt au fond.ar iI scrait vain d.e d.iEsiruler les d.ivcrgencee qui s6pa,rcnt
encorc les d.iversee d.616gatlons notamment quant &, lranplcur de lrcffortflnanoicr gue Ia Conmtrnaut6 scrait on Besuns d.c oonscntir au bdn6fioc d.c
pa0rs non associ6s (fa aefegatlon britanntguc a falt I oe eujet rtcs propo-
sitions prdciaes) ou blcn quant t La pr6f6rotroc I d.onac:r. aui actions mrltt-latdralcs par rapport anr actlons d.lreotee dc Le Commtrnaut6. fL rcate quc itaas
lrcnsemble ltgnal,11g d.e la Commieeloa a 6t6 a.pprouv6c d.c nsue que ocrtalnce
d'cs orlentatf6Flro-pos6es t cf est le cae nota.inent dc Ia pi"forfte reconrrue
au d6vcloppcnent nral et I le productton vlvrtlrc qui poulrratt donc coagti-tuer, r6pontLant ainei aur coaclueiong d.c Ie Confdrenoe allnentairc montualc,Ic point fort d.e Ia polltique trg1obalctr draidc au d6vcloppement dc IE Conmrneut6.0n notera 6gaLcnent, I oe propos, le retourncmeat d.e La posltton brltannlqlc
cn cc qui concerne lraide allmentaire, coneicl6r6e mainteaant connc ua 6t6nentfonclamental d.e Ia politique communautaire.
ontrlbutlon d.c ona d, dcs U
DBs lraborcl lee positions cxprim6eE par les dlvcrsee rl6ldgationa ont 6t6 fortc-
ncnt contrast6eg. Dtunc part lcs d.6l6gationg britanniquer n6crLand.aiac, d.anolgcet irland.a.ise congiclBrent quc la deurtBme tranchc doi{ porter Bur.35O itrO dc te! rcfusent, toute priec en compte des aotlong bilatdralee, notammcnt cellesd6cid6es par leurs pnopres paIB. Les cinq autres d.6l6gatioas, d.ont certalncs
clrailleurs mettent en doute Ia port6e rdette ilee engaa€ments'prls par 1ee
autres pqys donateurg, 6talent prEtes & arler jusqura-too MIo ae El coneld6rent
,/,
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qurll nry avalt alucunc ralsoa tte ne pes oomptablliecrr au tl ile Ia,
Comuneut6, Ie totalit6 dcg aotloaE tant conmuartelroe qucI partir du noncnt o0 clles r6pond.eat eur crttlrcs tl6fials
Ilations lhi.g.
I[r compronlE 6talt ttonc Ia gculc
d.ans Ie solr6c eprle une hongue
eEt Ie suivante r
vole rlrleereo 0n itevatt y r trrd
B. La Commrnautd oonflrmc E ITOSU lrorgagencnt prls lnttlalen(nt ilc 50O l{IO idlct lrlnforme quraprls Ia prcnlbrc traoohc ilc IIO }IIO ite t gttc rrlcat dc {6{
cldcr uae seooDdc tranchc dl.s- I00 ilIO ilc I ilont Ic tlcrs Be[a rlcrg6 iltrcotc].
nsnt au conpte spdoial deg Natlons lh.lcl.
b. EIIo pr{olse quc lraugocntatlon rte lreldo dlncntalre connrlnautclrj
aur paJrg touoh6e par Ia iriecr pou, Ia p6r'J.ot1c ooaslil.6r{e dour ltaotlon
drurgcnoe st6lbrrt I cnvhon 48 IIIO dc i. 
i
c. ElIs note qus lcE fiatlone lhrics Ecront tnform6ca 
.dircotcm$t itce contt'l-, ]
hrtions bilat6relca d.ca Etatt ncnbreB. 
i
t[. hfinr et crest lc polnt lnportant, iI cet oorivrdu que al au lcr Juln 19?5lc total. cl.es aLdes corntmrnautalms et nettonalce oonfornaB atrr cr,ltBrcs dtq
Iractlon d.frrrgenoc, ntetteil pas lea 500 l{I0, Ia Comualutf fouraga Ic
oontributiou suppl6ncntalre sut ton ?roprc hrdtrt.
3. Slultc rle Ia Conf6rcaoc allncrtalre nond.ialc
lc ddolaratlon dc H. Chcyason au! la a6cces1t6 dracocntusrilraldc dlncn+
tairc nta pas 6t6 d6battuc. Lrrffairc ecra rcprtac ar Drofhaln Coarcll. ,
A,$r168ru /
F"B. oLrvr f
e6anoe rogtretatc. I8
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